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Одним из приоритетных направлений развития Республики Беларусь и обеспечения ее национальной безопас-
ности в сфере производства и обращения лекарственных средств является разработка и освоение выпуска фар-
мацевтических субстанций и на их основе лекарственных средств для лечения онкологических и др. заболева-
ний. 
В НИИ ФХП БГУ в рамках Государственной научно-технической программы «Новые лекарственные средства» 
(2006-2010 годы) и «Фармацевтические субстанции и лекарственные средства» (2011-2015 годы) разработаны и 
разрабатываются технологии получения фармацевтических субстанций цисплатин, оксалиплатин, темозоломид, 
темодекс, проспиделонг и готовых лекарственных форм Цисплацел, Темобел, Темодекс, Проспиделонг, органи-
зация производства которых осуществляется и планируется на УНП «Унитехпром БГУ, РУП «Белмедпрепара-
ты» и на создаваемом производстве на УП «Унидрагмет БГУ». 
Начиная с 2010 года на УНП «Унитехпром БГУ» освоена технология производства оригинального лекарствен-
ного препарата «Цисплацел» (Патент РБ № 6420) для локальной химиотерапии злокачественных опухолей го-
ловного мозга и опухолей в области головы и шеи, дженерических фармацевтических субстанций темозоломи-
да и проспидия хлорида для получения противоопухолевых препаратов Темобел и оригинального препарата 
Темодекс (Патенты РБ №16085, №15961, №15136) на РУП «Белмедпрепараты». Планируется разработать тех-
нологию получения и организовать на УНП РУП «Унитехпром БГУ» производство по полному циклу ориги-
нального противоопухолевого лекарственного средства «Проспиделонг» (Патенты РБ №14762, №15136, Патен-
ты России №2455007, №2442586), предназначенного для лечения больных раком желудка с диссеминирован-
ным поражением брюшины», т.е. получение фармацевтической субстанции проспиделонг и на ее основе гото-
вой лекарственной формы. 
